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第４章  DLC同士のすべり接触における低摩擦機構 






























































































































Pin/ Disk : DLC / Iron sputtered Ge 
Environment : Ambient air, Water




































































w/ pre-sliding for CVD-DLC
図6 In-situ ATR-IRによる摩擦プロセス分析結果 
図７ 従来DLCと酸素イオン注入DLCの 
ストライベック曲線の比較 
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